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Пояснювальна записка до дипломної роботи: «Управління земельними 
ресурсами об'єднаних територіальних громад»: __ сторінок,  __ рисунків, __ 
таблиць, ___ додатків, ___ використаних джерел. 
Об’єкт дослідження – земельні ресурси об'єднаних територіальних 
громад. 
Предмет дослідження – організація управління земельними ресурсами 
об'єднаних територіальних громад (на прикладі Нововодолазької об’єднаної 
територіальної громади Нововодолазького району Харківської області). 
Мета дипломної роботи – проаналізувати особливості управління 
земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад на прикладі 
Нововодолазької об’єднаної територіальної громади Нововодолазького району 
Харківської області та розробити стратегію оптимізованого управління 
земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад. 
Методи дослідження: метод аналізу та синтезу, монографічний, 
порівняльно-cтaтиcтичний; розрахунково-аналітичний, обробки літературних 
джерел. 
Завдання дипломної роботи – дослідити нормативно-правову базу 
України та алгоритм формування нової моделі землеустрою в Україні, 
розробити стратегію оптимізованого управління земельними ресурсами ОТГ на 
прикладі Нововодолазької об’єднаної територіальної громади.  
Результат магістерської роботи має важливе практичне значення для 
подальшої роботи по створенню та вдосконаленню ефективної системи 
управління землями об’єднаних територіальних громад за рахунок створення 
повноцінної бази даних земельних ділянок.  
ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ОПТИМІЗАЦІЯ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, НАСЕЛЕННИЙ ПУНКТ, УПРАВЛІННЯ 
ЗЕМЛЯМИ, ОТГ, ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ІЗ 
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Актуальність теми. В умовах децентралізації існують значні ризики 
щодо коректного визначення меж громад для встановлення територій 
юрисдикції громад. Постають актуальні питання управління та надання 
земельних ділянок у користування, зміни цільового призначення, вилучення 
ділянок, що були надані у постійне користування із земель державної та 
комунальної власності. У цьому контексті є надзвичайно актуальним 
оптимізоване управління земельними ресурсами в об’єднаних територіальних 
громадах. 
Мета дипломної роботи проаналізувати особливості управління 
земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад на прикладі 
Нововодолазької об’єднаної територіальної громади Нововодолазького району 
Харківської області та розробити стратегію оптимізованого управління 
земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад. 
Завдання дипломної роботи – дослідити нормативно-правову базу 
України та алгоритм формування нової моделі землеустрою в Україні, 
розробити стратегію оптимізованого управління земельними ресурсами ОТГ на 
прикладі Нововодолазької об’єднаної територіальної громади. 




Предмет дослідження – організація управління земельними ресурсами 
об'єднаних територіальних громад (на прикладі Нововодолазької об’єднаної 
територіальної громади Нововодолазького району Харківської області). 
Методи дослідження. Метод аналізу та синтезу, монографічний, 
порівняльно-cтaтиcтичний; розрахунково-аналітичний, обробки літературних 
джерел. 
Практичне використання отриманих результатів. Було досліджено та 
отримано чітку послідовність дій, щодо вирішення земельних проблем, 
пов’язаних з управлінням земельними ресурсами територіальних громад для 
забезпечення сталого розвитку громади та підвищення рівня життя населення 
через ефективне управління земельними ресурсами на прикладі 
Нововодолазької об’єднаної територіальної громади Нововодолазького району 
Харківської області. Отримані практичні підходи щодо оптимізації управління 
земельними ресурсами можна з легкістю адаптувати до запровадження в інших 
об’єднаних територіальних громадах в Україні. 
